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В статье рассмотрены угрозы обеспечения технико-технологической 
безопасности предприятия в современных условиях. На примере ОАО «Харп-Энерго-газ» 
проанализирован уровень технико-технологической составляющей предприятия. По 
итогам проведенного анализа сделан вывод о текущей ситуации предприятия.
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In the article threats to ensure the technical and technological security o f the enterprise 
in modern conditions. Using the example o f Kharp-Energy-Gaz, the level o f the technical and 
technological component o f the enterprise is analyzed. According to the results o f the analysis, a 
conclusion was made about the current situation of the enterprise.
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В  н астоя щ ее врем я п редпр ия ти ям  н е о б х о д и м о  проявлять о со б ы й  и н тер ес в оп р осам  
о б есп еч ен и я  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и . О д н о й  из ф унк ц ион альн ы х составл я ю щ и х  
эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  предприятия является техн и к о-т ехн ол оги ч еск ая
б езо п а сн о ст ь , благодаря к отор ой  и осущ еств л я ется  эф ф ек т и в н ое  ф ун к ц и он и р ован и е  
п редпр ия ти я [4 ].
В н еш н и е  и в н утр ен н и е угр озы  тех н и к о -т ех н о л о ги ч еск о й  б езо п а сн о ст и
п р едставл ен ы  на рис.
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Внешние угрозы Внутренние угрозы
- отсутствие внешних и внут- - неэффективная организация
ренних инвестиций; производственного процесса;
- повышение цен на энергоно- - недостаточная квалификация
сите ли; работников;
- отсутствие долгосрочных - неэффективное управление
контрактов с поставщиками; оборотными средствами;
- несостоятельность поставщика. - высокая степень износа ос­
новными фондами.
Р и с. О сн ов н ы е вн еш ни е и вн утр ен н и е угр озы  тех н и к о -т ех н о л о ги ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  [2]
Д ля о б есп еч ен и я  т ех н и к о -т ех н о л о ги ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  п редпр ияти я н е о б х о д и м о  
п р и м ен ен и е к ом п л ек са м ер п равового, эк о н о м и ч еск о го , о р ган и зац и он н ого , т ех н и ч еск о го  
и со ц и а л ь н о -п си х о л о ги ч еск о го  характера:
- р еал и зац ия  м ер п р оти в одей ств и я  всем  ви дам  ш пионаж а;
- п р ед у п р еж д ен и е  п ерем ан и ван ия сотр удн и к ов  предприятия, об л а д а ю щ и х  
к он ф и ден ц и ал ьн ой  и нф орм ацией;
- в сест о р о н н ее  и зу ч ен и е  д ел о в ы х  п ар тн ер ов  и конкурентов;
- св о ев р ем ен н о е  вы явление и адек ватн ое р еаги р ован и е на д ези н ф о р м а ц и о н н ы е  
м ероприятия;
- разр аботк а и со в ер ш ен ств ов ан и е правовы х актов предприятия, направленны х на  
о б е с п е ч е н и е  его  б езо п а сн о ст и ;
- р еал и зац ия  м ер п о  защ и те к ом м ер ч еск ой  и и н ой  и нф ор м ац и и  и т .д . [1].
М ех а н и зм  о б есп еч ен и я  т ех н и к о -т ех н о л о ги ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  р ассм отр ен  на
п р и м ер е О А О  « Х а р п -Э н ер го -га з» . Д а н н о е  п р едп р и я ти е н аходи т ся  в Я м а л о -Н ен ец к о м  
А в т о н о м н о м  округе, в п осел к е Х арп . О А О  « Х а р п -Э н ер го -га з»  вы полняет поставл ен н ы е  
задач и  п о  ок азан ию  п отр еби тел я м  п. Х арп  у с л у г  эл ек т р осн абж ен и я , теп л о в о д о сн а б ж ен и я  
и в одоот в еден и я .
Д ля того , ч тобы  п роан ализировать  т ех н и к о -т ех н о л о ги ч еск у ю  состав л я ю щ ую  
эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  О А О  « Х а р п -Э н ер го -га з» , сл е д у е т  р ассм отр еть  техн и ч еск ую  
осн а щ ен н о сть  п редпр ияти я (табл. 1, 2).
Т абл и ца 1
А н ал и з т ехн и ч еск ой  осн а щ ен н о ст и  ф ирмы
Т ехн и к а ф ирм ы
Г оды
А б с о л ю т н о е  
отк л он ен и е (+ ,-)
2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7
2 0 1 6  г. /  
2 0 1 5  г.
2 0 1 7  г. /  
2 0 1 6  г.
К отел , ед. 4 4 5 - +1
Л иния эл ек тр оп ер едач , км. 33 ,81 33 ,81 33 ,81 - -
К абел ь н ы е линии , км. 18 18 18 - -
К ам аз, ед. 3 3 4 - +  1
Телевы ш ка, ед. 1 1 2 - +  1
А р т ези ан ск и м и  скваж инам и, ед. 5 5 5 - -
Н а  о сн о в а н и и  п р о в ед ен н о го  анализа т ех н и ч еск о й  о сн а щ ен н о ст и  ф ирм ы  О А О  
« Х а р п -Э н ер го -га з»  н абл ю д ает ся  закупка д о п о л н и т ел ь н о й  еди н и ц ы  котла в 2 0 1 7  году , в 
2 0 1 5 -2 0 1 6  го д а х  и зм ен ен и й  п о  д а н н о м у  в и ду  техн и к и  н е п р ои зош л о. А к ти в н о и сп ол ь зует
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п р едп р и я ти е такой  вид техн и к и , как телевы ш ка: в 2 0 1 7  г о д у  бы ло зак уп л ен о  
до п о л н и т ел ь н о  ещ е о д и н  вид. Т аким  о бр азом , м о ж н о  сказать, что  осн ащ ен н ость  техн и к ой  
у  п редпр ияти я стабильна, р езк и х  у в ел и ч ен и й  н е  п р ои зош л о.
Т абл и ц а 2
О сн овн ы е показатели  тех н и к о -т ех н о л о ги ч еск о й  составл я ю щ ей
К о эф ф и ц и ен т
Г оды
А б с о л ю т н о е  
отк л он ен и е (+ ;-)
О тн оси тел ь н ое  
отк л он ен и е, %
2 0 1 5  г. 2 0 1 6  г. 2 0 1 7  г.
2 0 1 6  г. /  
2 0 1 5  г.
2 0 1 7  г ./ 
2 0 1 6  г.
2 0 1 6  г. /  
2 0 1 5  г.
2 0 1 7  г ./ 
2 0 1 6  г.
К о эф ф и ц и ен т
ф о н д о о т д а ч и
9 ,5 4 4 ,6 5 1,44 -9 ,7 7 -3 ,21 -5 1 ,2 3 -6 8 ,9 9
К о эф ф и ц и ен т  
го д н о ст и  осн ов н ы х  
ср едств
0 ,2 2 0,31 0 ,7 2 0 ,0 9 0,41 40 ,91 1 3 1 ,3 0
К о эф ф и ц и ен т  
обн ов л ен и я  
осн ов н ы х ср едств
0 ,3 8 0 ,7 8 1,40 0 ,4 0 0 ,6 2 1 0 5 ,2 6 7 9 ,3 0
В  рам ках алгоритм а р ассчи таем  св одн ы й  интегральны й ур ов ен ь  т ех н и к о ­
т ех н о л о ги ч еск о й  состав л я ю щ ей  п редпр ияти я (табл. 3).
Т абл и ца 3
С водн ы й  интегральны й ур ов ен ь  тех н и к о -т ех н о л о ги ч еск о й
Н аи м ен ов ан и е показателя
2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7
О ценка
1 0,5 0
К о эф ф и ц и ен т  ф он д оот д ач и 1 1 1
К о эф ф и ц и ен т  обн ов л ен и я  осн ов н ы х ср едств 0 0,5 1
К о эф ф и ц и ен т  го д н о ст и  осн ов н ы х ср едств 1 1 1
О бщ ая оц енк а и нтегр ального уровн я ТТС 0 ,6 7 0,83 1
Н а осн ов ан и и  п р едстав л ен н ой  оц енк и  н абл ю дает ся  п овы ш ен и е ур овн я  т ех н и к о ­
тех н о л о ги ч еск о й  составл я ю щ ей  п редпр ияти я О А О  « Х а р п -Э н ер го-газ» . Д а н н о е  
п овы ш ен и е о б у сл о в л ен о  р о ст о м  зн ач ен и я  к оэф ф и ц и ен та  обн ов л ен и я  осн ов н ы х средств . 
К о эф ф и ц и ен т  го д н о ст и  показы вает т ех н и ч еск о е  со ст о я н и е  и и зн о с  осн ов н ы х ср едств . В  
д а н н о м  сл уч ае за  и ссл ед у ем ы й  п ер и о д  н абл ю дает ся  п ол ож и тел ьн ая  ди нам ика и зм ен ен и я  
д а н н о го  показателя. Э т о  объ ясн яется  тем , что  п р ов оди л ась  закупка н ов ой  техники .
Т аким  о бр азом , м о ж н о  сказать, что  ур ов ен ь  тех н и к о -т ех н о л о ги ч еск о й  
состав л я ю щ ей  п редпр ияти я О А О  « Х а р п -Э н ер го -га з»  п о ст еп ен н о  повы ш ается, что говори т  
о б  эф ф ек т и в н ост и  и спол ьзован и я  осн ов н ы х ф о н д о в  предприятия. М о ж н о  зам етить , что  
п р едп р и я ти е п р о в о д и л о  п олити ку в н едр ен и я  н ов ой  техн и к и  и техн ол оги й .
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
А.С. Глотова, И.А. Куксова
г. Б ел гор од , Р о сси я
Б ел гор одск и й  государ ств ен н ы й  национальны й и ссл едов ател ьск и й  ун и в ер си т ет
В статье определены основные стимулы для создания на предприятиях систем 
управления рисками (в рамках систем менеджмента качества), указана необходимость 
внедрения новых научно-обоснованных методов управления рисками предприятия, 
реализация методов с применением инновационных мероприятий.
Ключевые слова: управление рисками предприятия, системы менеджмента 
качества, инновационное развитие, инновационные мероприятия.
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The article identifies the main incentives for creating risk management systems at 
enterprises (as part o f quality management systems), outlines the need to introduce new 
scientifically based enterprise risk management methods, and implement methods using 
innovative measures.
Keywords: enterprise risk management, quality management systems, innovative 
development, innovative activities.
В с е  р ук ов оди тел и  п р едпр ия ти й  зн аю т, что  л ю б у ю  эк о н о м и ч еск у ю  деятел ьн ость , 
в л и яю щ ую  на ф и н а н со в о е  со ст о я н и е  со в р ем ен н о го  п редпр ин и м ательства, в сегда  
со п р о в о ж д а ю т  риски. К  н и м  м ож н о  отнести: ри ски  т ех н о ген н ы х  катастроф , аварий, 
н еоп р ав дан н ы х ф и н ан сов ы х вл ож ени й , н ео ж и д а н н о го  вы игры ш а, п о л у ч ен и е п рем и и  или  
собы тия, к аж дое  из к оторы х м о ж ет  п р и вести  к к освенн ы м  и прям ы м  ф и н ан совы м  п отеря м  
или п р и обр етен ия м .
О п р ед ел ен и й  понятия «р и ск» в тол к ован и и  различны х словарей  (р усск и й  
ор ф огр аф и ческ и й , эк он ом и ч еск и й , ф инансовы й, эн ц и к л оп еди ч еск и й , толк овы й ) о гр о м н о е  
м н ож еств о , н о  м о ж н о  о б о б щ и т ь  и н ф ор м ац и ю  и сказать, что  эт о т  тер м и н  указы вает на
2 8 4
